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taxonómicas	 especializadas.	 Se	 encontraron	 18	 especies	 del	 género	
Xyleborus,	 de	 las	 cuales	X. bispinatus,	 y	X. vismiae	 se	 reportan	por	
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X. vismiae	are	reported	for	the	first	time	in	the	country;	X. declivis,	X. 















Scolytus	 y	Pityophthorus,	 se	 consideran	 de	 importancia	
económica	en	coníferas	(Cibrián	et al.	1995).	Otros	géne-
ros,	como	Xyleborus,	 incluyen	especies	de	 igual	 impor-
tancia	en	 los	 trópicos.	No	obstante,	 la	 función	principal	
de	 los	escolitinos	es	 la	de	participar	en	 los	procesos	de	
descomposición	de	la	materia	orgánica,	atacando	árboles	
muertos,	 moribundos,	 débiles	 o	 trocería	 recién	 cortada	
(Equihua	&	Burgos	 2002).	De	 acuerdo	 con	 sus	 hábitos	
alimenticios,	los	escolitinos	pueden	ser	xilomicetófagos,	
fleófagos,	 espermatófagos	 y	 mielófagos	 (Atkinson	 &	
240	 Pérez Silva et	al.: Especies mexicanas de Xyleborus
Equihua	 1986a	 y	 b).	 Los	 xilomicetófagos	 también	 son	
conocidos	 como	 coleópteros	 ambrosiales,	 debido	 a	 que	
























hacen	 que	 el	 número	 de	 especies	 varíe	 constantemente	
(Hulcr	et al.	2007).
En	México,	el	género	Xyleborus	se	ha	estudiado	po-
co;	 sin	embargo,	 los	 trabajos	de	Wood	 (1982),	Romero	
et al.	(1997)	y	Equihua	&	Burgos	(2002)	abarcan	aspec-
tos	fundamentales	sobre	escolitinos	(taxonomía,	biología	







al.	 2009a)	 también	 señalan	 a	 dicho	 grupo.	 En	 años	 re-
cientes	ha	aumentado	la	información	sobre	el	género	en	




de	Cedrela odorata y	 plantaciones	 de	 cacao (Pérez-De	













Para	 realizar	 el	 presente	 estudio	 se	 utilizó	 información	
obtenida	de	tres	medios:	1)	colecciones	científicas	nacio-
nales,	2)	recolecta	de	campo	y	3)	revisión	bibliográfica.	
En	 forma	 complementaria,	 se	 solicitaron	 ejemplares	 de	
especies	no	representadas	en	las	colecciones	mexicanas.













Ecológica	 de	 “La	 Chontalpa”	 y	 el	 Colegio	 de	 Postgra-
duados,	Campus	Tabasco,	en	Tabasco;	Parque	Nacional	
“El	Tepozteco”,	municipio	de	Tepoztlán,	en	Morelos;	Es-
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Noguera-Martínez	&	Atkinson	1990,	Pérez-De	La	Cruz	




Todos	 los	 ejemplares	 recolectados	 se	 identificaron	
taxonómicamente	y	los	que	se	revisaron	en	las	colecciones	
científicas	fueron	corroborados,	analizando	la	morfología	
externa,	 con	 el	 apoyo	 de	 claves	 especializadas	 (Wood	
1982,	Rabaglia	2006	y	Pérez-De	La	Cruz	et al.	2009a);	
para	 lo	 cual	 se	 tomaron	 en	 cuenta:	 la	 coloración,	 el	 ta-













y	Centroamérica,	 pero	 solo	 se	 contempla	 la	 referente	 a	
México	(Apéndice	2).
RESULTADOS
Se	 reportan	 18	 especies	 del	 género	Xyleborus	 Eichhoff	
para	México,	de	 las	cuales	dos	se	 registran	por	primera	














X. affinis,	X. ferrugineus, X. volvulus y X. scopulorum.
En	campo	se	recolectaron	54	especímenes	de	X. affi-
nis,	20	de	X. ferrugineus, 1	de	X. intrusus,1	de X. posticus 
y	24	de	X. volvulus.
En	el	estado	de	Veracruz	se	 registraron	14	especies,	










En	México	X. volvulus y X. ferrugineus	se	encuentran	
reportadas	para	21	 estados,	 seguidas	por	X. affinis	 y	X. 
intrusus	 con	 registros	para	19	y	14	especies	 respectiva-
mente.	A	diferencia	de	las	especies	antes	mencionadas,	X. 










1.	 Xyleborus affinis	Eichhoff	1868 10.	 Xyleborus morulus	Blandford	1898
2.	 Xyleborus bispinatus	Eichhoff	1868§ 11.	 Xyleborus palatus	Wood	1974
3.	 Xyleborus declivis	Eichhoff	1869 12.	 Xyleborus posticus	Eichhoff	1869
4.	 Xyleborus discretus Eggers	1933 13.	 Xyleborus spathipennis	Eichhoff	1868
5.	 Xyleborus ferrugineus	(Fabricius)	1801 14.	 Xyleborus spinulosus	Blandford	1898
6.	 Xyleborus horridus	Eichhoff	1869 15.	 Xyleborus squamulatus	Eichhoff	1869
7.	 Xyleborus imbellis	Blandford	1898 16.	 Xyleborus titubanter	Schedl	1948
8.	 Xyleborus intrusus	Blandford	1898 17.	 Xyleborus vismiae	Wood	1974§
9.	 Xyleborus macer	Blandford	1898 18.	 Xyleborus volvulus	(Fabricius)	1775
§	Especies	registradas	por	primera	vez	para	México.






lo	 anterior,	 especies	 como	 Ambrosiodmus obliquus,	 A. 
rusticus, A. guatemalensis,	Coptoborus pseudotenuis, C. 
vespatorius, C. tolimanus y	Taurodemus sharpi	ya	no	son	
consideradas	dentro	del	género	Xyleborus.	Posteriormen-
te	Romero	et al.	 (1997)	hacen	 referencia	a	 la	presencia	








da,	sin	embargo	Hulcr	et al.	 (2007)	dieron	a	conocer	 la	
resurrección	de	cuatro	géneros	de	la	subtribu	Xyleborina,	














a A. dispar como	perteneciente	al	género Xyleborus.	Es-
tudios	recientes	han	proporcionado	información	con	base	






Recientemente	 Atkinson	 et al.	 (2013),	 con	 base	 en	
la	espina	de	la	 tercer	 interestría	y	la	elevación	pronotal,	



























X. affinis,	X.	ferrugineus y	X. volvulus	presentan	un	rango	
bastante	amplio,	dado	que	se	encuentran	reportadas	para	
















En	 comparación	 con	 otros	 grupos	 de	 escolitinos	 en	
México,	 el	 género	Xyleborus	 es	 representado	 de	mane-
ra	 importante,	en	comparación	con	otros	grupos	de	ma-





o	Pityophthorus,	 representados	 por	más	 de	 50	 especies	
(Atkinson	2014).























especies	X. declivis,	X. discretus,	X. macer,	X. spathipen-
nis,	X. squamulatus,	X. titubanter	y	X. vismiae	(Apéndice	
1	y	2)	se	reportan	del	centro	de	Veracruz	hacia	el	sureste	
mexicano,	área	donde	predomina	clima	cálido	y	húmedo	
(Rzedowski	 1978);	 tanto	X. posticus	 como	X. horridus	
















Un	 caso	 particularmente	 importante	 es	 con	 respecto	
a	 la	especie	X. palatus;	esta	se	encuentra	principalmen-
te	 reportada	 en	 los	 estados	 de	 Colima,	 Jalisco,	 Nayarit	
(Burgos	y	Equihua,	2007),	y	un	sólo	reporte	en	Oaxaca	










región	 es	 de	mayor	 prioridad	 para	 analizar	 la	 fauna	 de	
Scolytinae	presente	allí.
Las	 especies	X. affinis,	X. ferrugineus	 y	X. volvulus	
se	 encuentran	 ampliamente	 distribuidas	 para	 todas	 las	
áreas	 tropicales	 y	 subtropicales	 (Apéndice	 2),	 sin	 em-
bargo	 las	 primeras	 dos	 también	 se	 incluyen	 para	 zonas	
templadas	del	este	de	Norteamérica.	Pérez-De	la	Cruz	et 
al.	 (2009b)	 determinaron	 en	 el	 estado	 de	 Tabasco,	 que	
una	precipitación	entre	400	y	700	mm	y	una	temperatura	











especies,	 la	 cual	 no	 solo	 se	 reconoce	 en	México,	 si	 no	
en	la	región	circumtropical,	tal	es	el	caso	de	Vázquez	et 





En	ambos	casos	cuatro	especies	coinciden	(X. affinis, X. 
ferrugineus, X. spinulosus y X. volvulus);	 sin	 embargo,	










fornia	Sur;	X. spinulosus para	Tamaulipas;	X. posticus	en	
Morelos	y	X. declivis	en	Chiapas	y	Tabasco.
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APéNDICE 1. ESPECIES MExICANAS DEL GéNERO XYLEBORUS EN MÉXICO
El	presente	 listado	comprende	las	colecciones	en	donde	
se	 encuentran	depositadas	 las	 especies	 de	Xyleborus	 en	
México,	además	de	la	distribución	y	las	especies	hospe-
deras;	únicamente	para	 los	nuevos	 registros	se	 incluyen	
datos	de	colecta.







Hospederos:	 Acacia guameri,	 Acrocarpus fraxini-
folius,	 Brosimum alicastrum,	 Bursera instabilis, 
Cedrela odorata,	 Celtis laevigata,	 Croton nitens, 
Dialium guianense,	Erythrina	sp.,	Leucaena pulveru-
lenta, Manikara zapota,	Mangifera indica,	Metopium 
brownei, Persea	sp.,	Rheedia	sp.,	Spondias mombin, 
Sacharinum officinale, Tabebuia rosea,	Theobroma 
cacao.
	 2.	 Xyleborus bispinatus	Eichhoff,	1868	(Nuevo	registro	
para	México)	(CIIFIT,	CNIN).	(Figura	3:	Mapa	2).
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Distribución:	 Campeche	 (Campo	 de	 investigación	
forestal	 “El	 Tormento”,	 27/IX/1983,	 Estrada	 V.,	
A.)	y	Veracruz	(Estación	Biológica	Los	Tuxtlas,	29/
XI/1989,	Rojas,	H.	 y	Colín,	 J.	 L.,	 trampa	 de	 inter-

















	 5.	 Xyleborus ferrugineus	 (Fabricius,	 1801).	 (CIIFIT,	
CNIN,	ENCB-IPN).	(Figura	3:	Mapa	5).










rata,	 Delonix regia,	 Dialium guianense,	 Erythrina	
sp.,	Erythrina brevifolia, Ficus	sp.,	Ficus retusa ní-
tida, Gliricidia sepium,	Guarea	sp.,	Heliocarpus	sp.,	
Heliocarpus appendiculatus,	 Heliocarpus pallidus, 
Lysiloma bahamensis,	Manikara zapota,	Mangifera 
indica,	Pinus	sp.,	Quercus	sp.,	Rheedia	sp.,	Sciado-
dendron excelsum,	Spondias mombin,	Swietenia ma-
crophylla, Tabebuia rosea,	 Terminalia amazonica,	
Theobroma cacao, Thouinidium decandrum,	Urera	
sp.	y	Vitex guameri.
	 6.	 Xyleborus horridus	Eichhoff,	1869.	(CIIFIT).	(Figu-
ra	3:	Mapa	6).









Hospederos:	 Acacia guameri,	 Alchornea	 sp.,	 As-
tronium graveolens,	 Brosimum alicastrum,	 Burse-
ra simaruba,	Hevea bresilensis, Inga	 sp.,	Lysiloma 
bahamensis,	Piscidia communis,	Trema micrantha. 
Zygia	sp.





	 8.	 Xyleborus intrusus	 Blandford,	 1898.	 (CIIFIT,	 EN-
CB-IPN).	(Figura	4:	Mapa	8).
Distribución:	 Baja	 California	 Norte	 (Nuevo	 regis-
tro	para	el	estado:	Las	Arrastras,	7	mi	N,	9/VI/1967,	
Sleeper,	E.	L.),	Baja	California	Sur	(Nuevo	registro	
para	 el	 estado:	 Ramal	 a	 Los	 Naranjos,	 24	 km	W,	
28/8/1994,	Turnbow,	R.	H.;	2	mi	E,	6/VII/1979,	An-
drews,	F.	G.	Hardy	A.	R.	Giulani;	La	Paz,	10	mi	S,	
26/VIII/1994,	Turnbow,	R.	H.	 trampa	de	 luz	 vapor	
de	mercurio+ultravioleta;	Los	Barriles,	3	Km	S,	27/
VIII/1994,	Turnbow,	R.	H.	 trampa	de	 luz	vapor	de	
mercurio+ultravioleta),	 Chiapas,	 Distrito	 Federal,	
Durango,	 Guerrero,	 Hidalgo,	 Jalisco,	 México,	 Mi-
choacán,	Morelos,	Oaxaca,	Puebla	y	Tlaxcala.
Hospederos:	Pinus	sp.,	Pinus leiophylla, P. montezu-
mae, P. oocarpa, P. patula	y	P. pseudostrobus.
	 9.	 Xyleborus macer	Blandford,	1898.	(CIIFIT).	(Figura	
4:	Mapa	9).
Distribución:	 Campeche	 (Campo	 de	 Investigación	













Hospederos:	 Caesalpinia platyloba,	 Conocarpus 
erecta,	Cordia dentate,	Croton pseudoniveus,	Lon-
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10/XII/2013,	Pérez	S.,	M.	y	Espinoza	G.,	E.	M.),	San	
Luis	Potosí,	Tabasco,	Tamaulipas	y	Veracruz.
Hospederos:	Astronium graveolens, Cecropia obtu-
sifolia,	Cupressus lindleyi,	Erythrina	 sp.,	Erythrina 
americana, Ficus elástica,	Heliocarpus	 sp.,	Helio-
carpus appendiculatus,	Leucaena pulverulenta,








pas	 (Nuevo	 registro	 para	 el	 estado:	Camino	 a	Alto	
Cielo,	15/VIII/2009,	Atkinson,	T.	H.)	y	Veracruz.
Hospederos:	 Ficus cotiniifolia, Guettarda combsii,	
Lonchocarpus rugosus,	Lysiloma bahamensis,	Man-
gifera indica; Metopium brownei,	 Nectandra	 sp.,	
Nectandra ambigens,	Pouteria campechiana,	Sebas-
tiana adenophora,	Trophis racemosa,	Vitex guameri
	15.	 Xyleborus squamulatus	 Eichhoff,	 1869.	 (CIIFIT).	
(Figura	5:	Mapa	15).














vo	 León,	 Oaxaca,	 Puebla,	 Quintana	 Roo,	 Sinaloa,	
San	 Luis	 Potosí,	 Tabasco,	 Tamaulipas,	 Veracruz	 y	
Yucatán.
Hospederos:	 Acacia guameri,	 Acacia pennatula, 
Acrocarpus fraxinifolius,	 Aspidosperma megalo-
carpon,	Brosimum alicastrum,	Bursera	sp.,	Bursera 
microphylla, Bursera arbórea, Bursera fagaroides, 
Bursera instabilis, Bursera simaruba,	Carica papa-
ya,	Casuarina equisetifolia, Cedrela odorata,	Cro-
ton nitens,	Cupania glabra,	Delonix regia, Dialium 
guianense, Erythrina	sp.,	Erythrina brevifolia, Ficus	
sp.,	Ficus cotinifolia,	Ficus retusa nítida, Heliocar-
pus pallidus, Hurra poliandra, Leucaena pulverulen-
ta,	Mangifera indica,	Metopium brownei,	Nectandra 
ambigens,	Schizolobium parahybum,	Sciadodendron 
excelsum, Sebastiana adenophora,	 Spondias	 sp.,	
Spondias mombin,	Tapirira	 sp.,	Terminalia amazó-
nica, Theobroma cacao, Thouinidium decandrum, 
Trophis racemosa,	Vitex guameri.
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APéNDICE 2. MAPAS DE DISTRIBUCIóN DE LAS ESPECIES MExICANAS DEL GéNERO 
XYLEBORUS
Figura 3.	Mapas	de	distribución	de	las	especies	mexicanas	de	Xyleborus;	1:	X. affinis,	2:	X. bispinatus,	3:	X. 
declivis,	4:	X. discretus,	5:	X. ferrugineus	y	6:	X. horridus.
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Figura 4.	Mapas	de	distribución	de	las	especies	mexicanas	de	Xyleborus	7:	X. imbellis,	8:	X. intrusus,	9:	X. macer,	10:	X. 
morulus,	11:	X palatus	y	12:	X. posticus.
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Figura 5.	Mapas	de	distribución	de	las	especies	mexicanas	de	Xyleborus;	13:	X. spathipennis,	14:	X. spinulosus,	15:	X. 
squamulatus,	16:	X. titubanter	y	X. vismiae,	y	17:	X. volvulus.
